













en un toll de sang 
SANG 
que m'arrencarà l'ànima. 
i no diré res 
per no violar 
la virginitat del silenci ... 
Cori Lobo Xifré (*) 
A UN VERMELL DE BOGERIA 
El vermell, amorosit amb angoixa, 
m'ha sotragat. 
Aquell blau. saciat de color. 
ha ignorat la tempesta, 
Un punt perdut. un navegant 
mancat de sentiments. 
va somiant somnis en sobtats silencis, 
pensant pensaments entre peNerses penes, 
buidant buidors dins les badades boques. 
cridant crits perquè cremin els crus colors. 
I el groc, i el verd. 
i el negre. i el blanc, 
i I' amargor, i I' esperança. 
i la Mort. i la puresa? 
La catarsi del color 
destorba la seva ruta. 
exaltant el mèrit de la indiferència: 
ABANDONAR EL PINZELLI 
SOLFA 
Maleïdes notes que desvetllen el passat. 
maleïdes notes. Déus que reneixen Uàtzers, 
maleïdes notes que us nodriu de llàgrima, 
que us nodriu de temps. 
Que ressorgiu de la pols d'un pentagrama, 
que porteu la virtut excelsa del Parnàs, 
que sou pont entre el món i l'ànima. 
clau de solfa per donar sentit a l'absurd. 
Ones. que a través de I· eteri. 
us aneu a abeurar en el record. 
FIRMAMENT 
El cel ha plorat. buit de llums i d'estrelles. 
Claror de la nit. subjugada als desiljos, 
soterrada en els instints més barroers 
on ha fruit i ha agonitzat. 
Les línies que abans vèiem 
en l'àmbit. s'han diluït. 
Una maragda haurà de desvetllar els triomfadors d 'un 
esplendorós teatre. 
transposar-los al ferm mosaic. 
custodiar-los en les paraules, 
obligar-los a renunciar. 
eixugar-los les llàgrimes. 
Després. omplirà els espais amb lletres. 
podarà els sentiments amb nits i dies. 
Tot somovent!' ordre regular. 
SENTITS 
Ja pots cridar, ningú t'esc-olta. 
Ja pots callar, ningú et pregunta. 
Ja pots morir, ningú et portarà flors. 
Però un crit, un silenci. un abandonament 
seran armes poderoses 






Elements, conceptes i individus 
que dancen al voltant de la Roda, 
que es creuen, cecs d 'inèrcia. 
Elements d 'un conjunt. 
concepte d'un esquema. 
individus de la particularitat. 
L'home no és concepte. 
ni el concepte necessita de l'element; 
car la gola. la neu, el mar i la suor 
són paisatges que encadenen 
l'home en l'interrogant del conjunt. 
QUATRE 
Zero per zero. rancor. 
llàgrima per llàgrima. oceà. 
un oceà de llàgrima. vida. 
un zero de vida. desconsol. 
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FIGURES 
Quan es fa fosc. 
dins la nit. 
recorrent els paratges del desert. 
fent-nos ressò d 'allò que no ha tornat... 
Bevent a glops els miratges 
en un oasi abandonat. sense voler. 
sense sentir. sense saber. molt lentament ... 
Ara. la nissaga del passat 
obre les portes. 
el present de Minerva s'esmuny en l'espectre de la 
soledat. 
Un trist dolor que s'esfila 
per les muralles de Babilònia. 
volent sentir un nou batec. 
Però la nit. traïdora. centinella dels records del passat. 
s'estén poderosa. maliciosa. esbufegant. 
Nit. llarga i pregona. catifa groga. estranya dama, 
aplega forces. per què demà: 
L' eñmer tron on tu reposes. 
el carro excels farà vibrar .. . 
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